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Lampiran 4. Spreadsheet data 













JBK C556695 Pria 72 Tidak Tidak 120/80 Menengah Ya 26 
NHK C249231 Pria 63 Tidak Tidak 100/60 Tinggi Ya 23 
S C367915 Wanita 66 Tidak Tidak 120/80 Menengah Ya 24 
S C458534 Pria 68 Tidak Ya 120/80 Tinggi Ya 25 
MRT C483310 Pria 63 Tidak Ya 140/93 Menengah Ya 23 
S C229316 Pria 61 Tidak Tidak 118/56 Menengah Ya 22 
M C538479 Wanita 70 Tidak Ya 134/75 Menengah Tidak 28 
SN C334846 Wanita 72 Tidak Tidak 128/58 Menengah Ya 27 
J C538338 Pria 65 Tidak Ya 100/70 Dasar Ya 21 
MN C565552 Pria 62 Tidak Tidak 100/70 Menengah Ya 21 
FS C122214 Pria 60 Tidak Tidak 121/88 Menengah Tidak 21 
K C582381 Pria 69 Tidak Tidak 122/60 Dasar Ya 26 
YP C386167 Pria 62 Tidak Tidak 110/80 Menengah Ya 25 
S C386155 Wanita 76 Tidak Tidak 150/78 Dasar Ya 22 
S C524738 Pria 74 Tidak Tidak 108/54 Dasar Ya 23 
LK C500527 Pria 65 Ya Ya 128/62 Menengah Ya 24 
S C017797 Pria 71 Ya Ya 173/81 Tinggi Ya 22 
S C275891 Pria 70 Ya Tidak 120/96 Tinggi Ya 23 
S C576428 Wanita 74 Ya Ya 188/84 Dasar Ya 22 
SS B226236 Pria 62 Ya Tidak 145/90 Dasar Ya 22 
D C407431 Wanita 66 Ya Tidak 135/65 Menengah Ya 25 
AA C204008 Pria 61 Ya Ya 191/80 Tinggi Ya 22 
S C480055 Pria 60 Ya Ya 110/60 Menengah Ya 22 
DR C284282 Wanita 61 Ya Ya 140/90 Menengah Ya 17 
SM C011691 Wanita 71 Ya Ya 110/60 Menengah Tidak 22 
B C582722 Pria 74 Ya Tidak 143/82 Dasar Ya 19 
M C397005 Wanita 62 Ya Tidak 158/67 Dasar Ya 23 
S 290502 Pria 80 Ya Ya 119/58 Menengah Ya 25 
NT C578222 Wanita 63 Ya Tidak 158/77 Dasar Tidak 20 
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Count
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% within Status DM
Count
Expected Count
% within Status DM
Count
Expected Count














15 15 15 15
66.87 1.6087 56.0000 21.5210
5.111 .07791 9.65845 2.82958
66.00 1.6500 55.0000 21.3600
60 1.45 30.00 14.27
76 1.70 69.00 24.98
15 15 15 15
66.93 1.6060 58.1333 22.3753
6.029 .10048 10.14795 2.03726
65.00 1.6000 59.0000 22.8928
60 1.47 40.00 17.78
80 1.78 70.00 24.99
30 30 30 30
66.90 1.6073 57.0667 21.9482
5.492 .08835 9.79420 2.46122
65.50 1.6000 57.5000 21.9828
60 1.45 30.00 14.27
80 1.78 70.00 24.99
N
Mean
























15 15 15 15 15
4.33 3.00 4.67 1.53 1.27
.900 .000 .816 .834 .704
5.00 3.00 5.00 2.00 1.00
2 3 3 0 0
5 3 6 3 2
15 15 15 15 15
4.13 3.00 4.80 1.67 .93
1.125 .000 1.207 .976 .594
4.00 3.00 5.00 2.00 1.00
1 3 2 0 0
5 3 6 3 2
30 30 30 30 30
4.23 3.00 4.73 1.60 1.10
1.006 .000 1.015 .894 .662
4.50 3.00 5.00 2.00 1.00
1 3 2 0 0
5 3 6 3 2
N
Mean




























15 15 13 15 15
2.33 5.80 1.00 119.40 72.13
1.589 .414 .000 14.657 12.159
2.00 6.00 1.00 120.00 75.00
0 5 1 100 54
5 6 1 150 93
15 15 12 15 15
.87 5.60 1.00 143.87 75.47
1.246 .737 .000 25.721 12.478
.00 6.00 1.00 140.00 80.00
0 4 1 110 58
4 6 1 191 96
30 30 25 30 30
1.60 5.70 1.00 131.63 73.80
1.589 .596 .000 24.039 12.223
1.00 6.00 1.00 125.00 77.50
0 4 1 100 54
5 6 1 191 96
N
Mean




















Recall Orientasi Tambahan Sistolik Diastolik
Group Statistics
15 23.80 2.274 .587
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Std.  Error Dif ference
Lower
Upper
95% Conf idence Interval
of  the Dif ference















20 23.20 2.707 .605
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Std.  Error Dif ference
Lower
Upper
95% Conf idence Interval
of  the Dif ference










































































102.500 96.500 103.500 82.000 51.000 102.000
222.500 216.500 223.500 202.000 171.000 222.000
-.453 -.698 -.399 -1.419 -2.626 -.590
















Asy mp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]
Visuospasial Atensi Bahasa Abstraksi Recall Orientasi
Not corrected f or ties.a. 
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